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　The purposes of this study are to compare university students’ thoughts about foreign 
language activities according to their grade level, and to reveal how we establish a 
curriculum for prospective elementary school teachers, focusing on constructing teacher 
beliefs. Beliefs are thought to be the best indicators of the decisions people make throughout 
their lives. It is important for prospective teachers to construct a strong teacher belief 
system in pre-service teacher training, since these beliefs seem to be more resistant to 
change when they go out in the field. A questionnaire of 49 items regarding students’
thoughts and attitudes towards foreign language activities was distributed to students each 
year, from freshman to senior. Our finding showed that students in the first and second 
year were not confident in their English ability and had a strong anxiety about teaching 
foreign language activities. On the other hand, students in the fourth year thought that 
foreign language activities were useful for children and wanted to engage positively in these 
activities. However, there are still some issues remaining as for leading foreign language 
activities on their own as a homeroom teacher. The establishment of a more systematic 
curriculum throughout students’ university years is required to construct teacher beliefs in 
order for them to communicate with native speakers, zestfully learn English, and possess 
the know-how to design appropriate activities for elementary school children. 


























































































































　1 年生　51 名　英語Ⅰ B　
　2 年生　50 名　英語Ⅲ B




　アンケート調査は、2012 年 7 月に実施




































実施した。いずれも有意水準は p ＜ 0.01＊＊



















れの学年との差も p ＜ 0.01）。
　図 3 からは外国語活動に積極的に力を入
れていきたい 4 年生が、1・2 年生と比較










































図 2　外国語活動は有益である 図 3　積極的に力をいれたい


















ると考える 4 年生は 1・2・3 年生に対して






を示している。2 年生は 3 年生に対しても











































図 7　英語に興味や関心をもつ 図 8　外国の文化に興味や関心をもつ











































































⑥ 34.  小学校には、英語を教えることのできる先生は少ない。
⑦ 10. 英語を教えていくにあたり、学級担任の英語力や指導力の向上をさせる必要がある。
⑧ 46. 英語を教えていくにあたり、教員研修を充実させる必要がある。








図 14 のように 1・2 年生と 4 年生、1 年生







































































































16.  ティー ムティー チングをする上での学級担任の役割は、授業の中で、どこが難しいしいかを理解して、
ALT に伝えることだ。
⑨

























































































































年 度 は、8 月 18 日 か ら 19 日 の 1 泊 2 日
で、犬島自然の家において「イングリッ
シュビレッジ in 犬島」を開催した。また、
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